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La interculturalitat, aquesta dama encadenada que ens 
esta esperant. Trampes i oportunitats del discurs 
intercultural a l'escola catalana 
A partir del debat obert so- 
bre la interculturalitat a 
l'escola catalana, es propo- 
sa resseguir els orígens del 
disc~~rs interculturalista en 
les polítiques escolars i en 
els moviments educatius 
innovadors per tal conei- 
xer-ne els límits i les possi- 
bilitats actuals; aixb per- 
met observar ja en la deca- 
da dels vuitanta un primer 
discurs sobre I'alteritat 
-educació compensatbria- 
i, a principis dels noranta, 
apareixera la primera for- 
mulació oficial de I'educa- 
ei6 intercultural. Paral'lela- 
ment, d'enca de finals dels 
vuitanta en certs nuclis de 
les ciencies socials i dels 
agents d'atenció a immi- 
grats del Tercer Món, la in- 
quietud per la intercultura- 
litat a l'escola pren forca. 
Com a resultat, dues tram- 
pes limiten el desenvolupa- 
ment d'un programa &e- 
ducació intercultural fort a 
l'escola catalana: la seva as- 
sociació a dispositius esca- 
lars adreqats a normalitzar 
poblacions amb risc de 
marginació social, i la re- 
ducció de la interculturali- 
tat a I'atenció a 
infants de les esmentades 
minories culturals. Alhora, 
perd, aquest desplegament 
inicial del discurs intercul- 
tural conté i genera les 
contradiccions i les oportu- 
nitats que han de permetre 
l'alliberament d'aquesta 
'dama encadenada'. 
Stemming from rhe open 
debate on interculturality 
in Catalan education, the 
article traces the origin of 
intercultural discourse in 
school politics and in inno- 
vative educational move- 
ments in order to unders- 
tand its currents limits and 
possibilities; this permits 
us to obsewe a first dis- 
course on alterity in the 
1980s-compensatory edu- 
cation-and, in the early 
90s, rhe first official for- 
mulation of intercultural 
education. At the same ti- 
me, the concern for inter- 
culturality in the schools 
has taken force from the 
end of rhe 80s in certain 
areas of the social sciences 
and of agencies providing 
services for Third World 
immigrants. In consequen- 
ce, two traps limit rhe de- 
velopment of a strong pro- 
gram of intercultural edu- 
cation in Catalan schools: 
its association with initia- 
tives addressed to the nor- 
malization of populations 
ut risk for social margina- 
lization, and the reduction 
of interculturality to the 
provision of special atten- 
tion to children o f  rhe so- 
called cultural minorities. 
At rhe same time, howeveu, 
this first unfolding of in- 
tercultural discourse con- 
tains and generates the 
contradictions and the op- 
portunities which will per- 
mit the liberation of this 
((damsel in chains.)) 
"La liibertat, aquesta dama encadenada que ens est2 esperant" 
Lluís Llach, Can@ d'amor a la llibertat. 
Del disc Somniem (1979)  
Els discursos sobre la interculturalitat a l'escola 
es troben en ple auge al nostre país. Són discur- 
sos gestats en diversos imbits: en el camp de les 
cicncies socials -la pedagogia, l'antropologia i la 
sociologia de l'educació, sobretot-, dels agents 
escolars (mestres, professionals dels programes i 
serveis educatius, etc. ) i dels agents socials en 
general (sindicats de l'ensenyament, associa- 
cions d'immigrats, entitats de solidaritat, etc.). 
Som davant d'un debat obert, molt fluid, amb 
poca cristal.litzaci6 de referents compartits. S'és 
lluny, per tant, de la consolidació d'un consens 
bisic 'sobre la qüestió, almenys pel que fa a: (a) 
el grau d'interculturalitat que ha incorporat la 
institució escolar a Catalunya, (b) la necessitat 
d'ampliar-ne el pes específic i (c) sobre la matei- 
xa possibilitat d'una escola intercultural. 
Encara hi ha u n  altre element que fa més 
complex el panorama de la interculturalitat a 
l'escolla catalana: el fet que no és un  debat endo- 
gen, generat només a partir de la nostra histbria 
escolar recent sinó que més aviat el trobem inse- 
rit dins d'un debat més ampli, cada cop més est& 
sobre la interculturalitat en general i inscrit dins 
d'un :moviment discursiu (derivat de l'educació 
intercultural com a nova ideologia pedagbgica) 
que prové dels pai'sos del centre i del nord d'Eu- 
ropa. No en va, el primer document oficial dedi- 
cat e:uclusivament al tema és un  informe de 
1992 que feia el Ministeri d'EducaciÓ i Ciencia, 
instat per la Comissió Europea.' De la nit al dia 
-com per efecte d'art i miigia d'aquesta iniciati- 
va conaunitiiria-, l'escola a 1'Estat espanyol esde- 
venia intercultural. 
En síntesi, tres són les posicions estrategiques 
que vindrien a marcar els limits actuals del debat 
sobre la interculturalitat a l'escola entre nosal- 
tres. Eln primer lloc, hi hauria el que en podríem 
dir una posició interculturalista feble o de mi- 
nims. Consistiria, bisicament a etiquetar amb el 
terme intercultural prictiques escolars anteriors, 
especj.alment les actuacions de compensació so- 
Els discursos sobre la interculturalitat a l'escola 
estan ert auge arran la creixent constatació de la 
necessitat de donar respostes a u n a  realitat cada 
cop més present a Catalunya. 
Fotografia: escola a Santa Coloma de Farners 
cia1 de grups considerats com a minories cultu- 
rals o etniques -a 1'Estat espanyol, primer gita- 
nos i, després, immigrats no  comtinitaris. L'es- 
tratkgia aqui és canviar el mínim imprescindible 
perqui? tot continui igual. L'informe del MEC es- 
mentat adés en seria un  bon exemple. 
Una segona opció estrategica, en bona part 
oposada a l'anterior, és plasmada en el discurs 
que sostk la incompatibilitat entre educació in- 
tercultural i educació escolar, en definitiva, entre 
i~iterculturalitat i escola, vista aquesta darrera 
com a transmissora d'un arbitrari cultural ne- 
cessiriament unicultural, des del moment que 
l'escola no donaria tant cabuda a la diversitat 
cultural exterior, sinó que sobretot produiria la 
seva prhpia cultura, la cultura esco1ar.l Aquesta 
postura condueix a negar valor a qualsevol pro- 
grama d'educació intercultural inserit en el marc 
de l'escola perqut el considera fals o emmasca- 
rador i, de fet, proposa reconvertir el debat sobre 
la interculturalitat a l'escola en un debat més 
ampli sobre desigualtat social en les seves distin- 
tes modalitats: de classe, de genere, interktni- 
ques i polítiques.' 
En tercer lloc, hi hauria una posició intercul- 
turalista forta o de mixims, que trobem, sobretot, 
en certs moviments de renovació pedagbgica i 
associacions de solidaritat amb els immigrats del 
sud. Tot i tractar-se d'un discurs forjat, principal- 
ment, fora de 1'8mbit escolar estricte -i més en 
imbits escolars paral.lels com ara escoles d'a- 
dults, programes de desenvolupament comuni- 
tari ...-, contempla i, de fet, conté l'aspiració de 
penetrar la cultura escolar, obrint-la a un  currí- 
culum ~riulticultural o introduint-hi la intercul- 
turalitat com un element transversal, posem per 
cas. 
Vista, doncs, a vol d'ocell, la panorhmica del 
debat sobre l'educació intercultural en el camp 
escolar; no és el propbsit d'aquest article pro- 
nunciar-se sobre la bondat o la maldat de cadas- 
cuna de les posicions destacades, ni tampoc de 
formular-ne una de nova -com si no hi hagués 
ja, aqui també, la tercera via!-; sinó explorar les 
vies d'aparició histbrica d'aquest nou discurs pe- 
dagbgic: quines agencies i agents l'han adoptat i 
adaptat o l'han generat de nou, quins dispositius 
(programes, serveis i actuacions) l'han acollit i 1'- 
han promogut, amb quins fins se n'han servit i 
quins efectes n'han resultat. Tot plegat per mirar 
quiines possibilitats ha obert i quins límits ha 
comportat fins avui el desplegament de la inter- 
culturalitat a la nostra escola. 
Es tracta d'iniciar una mena d'arqueologia del 
discurs de la interculturalitat a l'escola ~ a t a l a n a ; ~  
amb el benentes que, quan dic discurs, vull dir 
pr8ctica #;ignificant articulada socialment, és a 
dir, no sols paraules, sinó més aviat signes que, 
de vegades s'encarnen en coses o fets i de vega- 
des en paraules o enunciats. 
1. Ministerio de Educación y Ciencia (1992). "La edu- 
cación intercultural en Espafia. Informe". Document 
in6dit. 
2. Per a una exposició d'aquest punt de vista, vegeu 
els textos dlEnrique Santamaria, "La educación escolar, 
es como es", i de Fernando González Placer, "El curricu- 
lum multi~cultural: juna nueva figura del fundamenta- 
lismo escolar?", ambdós publicats a SANTAMARÍA, E.; 
GONZALEZ PLACER, F. [ed.] (1998), Contra el funda- 
mentalismo escolar. Barcelona: Virus. 
3 .  Santamaria, E. Op. cit., pagina 22. 
turalitat a l'escola a Cata- 
lunya ' ~ r '  
I " b '  En aquest intent de resseguir 
r A  
els orígens i l'emergkncia d'un 
discurs de la interculturalitat a 
l'escola, em fixaré en el camp 
de les polítiques escolars i en 
els discursos d'etnicitat que hi 
han operat. Per discurs d'etnicitat, entenc tota 
prictica significant -és a dir que implica una pro- 
ducció de sentit- que es basa en: Ús de categories 
d'identificació social dicotbmiques del tipus no- 
saltres / els altres; el recurs a un  mite fundacional, 
com ara u n  avantpassat comú -Abraham per als 
jueus- o bé un heroi llegendari -Guifré el Pilós 
com a símbol de la catalanitat cristiana-, i la 
tendPncia, més o menys forta, a cosificar, a fer 
immutables les identitats Ptniques i les marques 
que s'utilitzen per diferenciar precisament els al- 
tres del nosaltres (el color de la pell en el cas del 
discurs racista, com a model de mixima cosifica- 
ció o naturalització; o l'atribució a la llengua par- 
lada i usada d'un valor d'adscripció Ptnica en un 
model potencialment menys cosificador com el 
dels nacionalismes lingiiistics) . 
Aleshores, prendré el DISCURS D'INTERCULTURALI- 
TAT com una modalitat de discurs d'etnicitat ca- 
racteritzada per: una categorització de grups i 
persones basada en el criteri de demarcació d'u- 
nitats culturals. Cada grup ho és en tant que 
comparteix una cultura prbpia, que el diferencia 
dels altres grups; hom atribueix a cada cultura 
un  valor mític, en el sentit que hom estaria vin- 
culat, per la seva adscripció cultural, a un  poble 
i a la seva histbria (fundada en i fundadora d'a- 
que11 mite); i, finalment i com a característica 
que distingeix el discurs de la interculturalitat 
d'altres discursos de la diversitat cultural, el dis- 
curs pressuposa l'espai per a l'encontre entre els 
grups o les persones culturalment diversos. Es 
tracta d'un espai per a l'intercanvi més o menys 
desigual, bé per a la negociació de consensos, o 
bé per a la innovació cultural i la formació de 
nous grups diguem-ne mestissos; aquest model 
d'etnicitat es correspon, des del punt de vista 
ideal, amb situacions de con- 
tacte entre grups culturals on 
el grau d'assimilació dels uns 
als altres és mínim i on preval, 
o bé el manteniment de fron- 
teres entre grups (situació de , 
multiculturalitat), o bé el laxa- 
ment d'aquestes fronteres i, 
per tant, la fusió intercultural. 
Bé, fet aquest parkntesi con- 
ceptual, podem plantejar-nos quines són les po- 
lítiques escolars que han acollit en el seu si dis- 
cursos de la interculturalitat i, sobretot, quin 
desplegament d'aquests discursos s'hi ha produit 
-s'han apropiat del discurs i prou, l'han cosificat, 
per tant; o se l'han fet seu i a la prictica l'han fet 
avanqar. Per fer-ho, prendré, com a referkncia 
historica, el període 1980- 1998, que coincideix a 
Catalunya amb l'assumpció per part de la Gene- 
ralitat de les competkncies absolutes en matPria 
escolar no universitiria. 
El substrat de la interculturalitat: discursos 
d'etnicitat en les polítiques escolars dels 
vuitanta 
De l'any 1980 enqi, dues grans polítiques esco- 
lars s'han basat o directament han produ'it dis- 
cursos d'etnicitat. Em refereixo, en primer lloc, a 
la política lingüística de catalanització, iniciada a 
finals dels setanta, a partir del consens sociopolí- 
tic que permeté el restabliment de les institu- 
cions democritiques, entre les quals hi ha la Ge- 
neralitat; i, en segon lloc, les polítiques de pro- 
tecció social aplicades al camp escolar, que tenen 
en l'educació compensatoria el seu programa pe- 
dagbgic més emblemitic durant els vuitanta. 
Inspirant-me en Foucault, anomenaré aques- 
tes dues grans polítiques, polítiques de normalitza- 
ció (de normalització lingüística i, com veurem, 
nacional, la primera; de normalització social 5, la 
segona), i intentaré de posar a prova la hipatesi 
següent: l'etnicitat es troba, juntament amb al- 
tres elements delimitadors, en el cor d'aquestes 
polítiques de normalització. Més precisament, 
tota prictica normalitzadora, reguladora de la vi- 
En l'iz~nbit de la pedagogia intercultural, l'etnicitat, com a 
recurs configurador de l'acció, pot permetre actuar en 
l'izmbit de la normalització a tots els nivells. 
Fotografia: escola al Districte de Ciutat Vella de Barcelona 
da d'un conjunt social, reclama, li és necessiria 
d'alguna manera, la delimitació d'una norma; i 
aquí, en la divisió del que és normal i bo, i del 
que no ho és, intervé la ret6rica etnica com una 
prictica divisbria que estableix una oposició del 
tipus nosaltres / els altres. A més, l'etnicitat permet 
configurar un  dispositiu de regulació del pas de 
la pertinen~a del grup dels altres al grup del no- 
saltres. 
Aleshores, en el camp concret que tracto aqui, 
l'etnicitat esdevindria la materia significant -si 
no 116nica, sí la principal- que permetria operar 
a dos dispositius pedagbgics: el de la normalitza- 
ció lingiiística i nacional, i el de la normalització 
social. 
Al mateix temps, ambdós dispositius pedagb- 
gics produeixen, regims d'etnicitat distints, amb 
els seus corresponents conceptes d'etnicitat, sub- 
jectes 2tnics, classificació i relació entre aquests 
subjectes, etc. D'entrada i potser simplificant en 
excés, es pot dir que: 
(a) les accions de normalització lingüística a 
Catalunya des del 1980 han tingut com a objec- 
te d'aplicació la població immigrada de la resta 
de 1'Estat sobretot durant el període 1950-1975, 
i han representat el desplegament d'un regim 
d'etnicitat basat en categories de tipus obert (ca- 
talanoparlant / castellanoparlant), classificació for- 
ta entre aquestes categories, enunciació implici- 
ta i orientació vers la integració; mentre que 
(b) les prictiques d'educació compensatbria a 
partir de principis dels vuitanta s'han centrat en 
la població gitana, en primer lloc, i en la proce- 
dent de la immigració de fora de 1'Estat espanyol 
-i sobretot de l'anomenat Tercer Món-, en segon 
lloc; i han significat l'activació d'un discurs basat 
en categories Ptniques tancades,' de demarcació 
forta i enunciació explícita, l'orientació del qual, 
tot i ser formulada en termes de compensació de 
dtficits i diferencies, tendeix vers la definició i 
l'etiquetatge d'aquests deficits i d'aquestes di- 
ferkncies. 
Proposo anomenar els discursos d'etnicitat 
que han impregnat les polítiques de normalitza- 
ció nacional i de normalització social, discurs de 
la nacionalitat i discurs de l'alteritat, respectiva- 
ment. El DISCURS DE LA NACIONALITAT, desplegat a 
Catalunya per la política de normalització lin- 
güística, contempla la diversitat, perb en un se- 
gon pla, ,sense rellevincia per a la prkctica esco- 
lar institucional o normativa. Fins i tot un  refe- 
rent tan assenyalat en aquest sentit com la Llei de 
n o r v ~ a l i t z ~ ~ c i d  lingüística a Catalunya (Llei 71 1983), 
es refereix, en el seu preimbul, a "les seves pr6pies 
identitats culturals" en esment del "gran nombre de 
persones majoritirriament castellanoparlants" esta- 
blertes a Catalunya durant els decennis ante- 
riors, i les identitats culturals dels quals diu 
4.. No cal dir que, per formular aquesta proposta me- 
todolbgica, m'inspiro en Michel Foucault i molt particu- 
larment e:n el seu L'archéologie du savoir (París: Galli- 
mard, 1969). 
5. Michel Foucault (1 992: 26 1-2) defineix societat de 
normalitzsció com "una sociedad donde se entrecruzan 
(...) la norma de la disciplina y la norma de la regula- 
ción"; i per norma entkn all6 "que circular6 de 10 disci- 
pl inar i~ a 10 regulador, que se aplicar6 al cuerpo y a la 
población y permitirá controlar el orden disciplinari0 del 
cuerpo y 10s hechos aleatorios de una multiplicidad. La 
norma -conclou Foucault- es 10 que se puede aplicar 
tanto al cuerpo que se quiere disciplinar, como a la po- 
blación que se quiere regularizar". En síntesi, per Fou- 
cault i en aquest passatge de la seva obra, la societat de 
normalització és el resultat del procés pel qual el poder, 
durant el :segle XIX, es va fer &rec de la vida, de la su- 
perfície que s'estendria del que és orginic al que és 
biolbgic, del cos a la població, a través del doble joc de 
les tecnologies de la disciplina i de les de la regulació. 
6. També Manuel MÚiioz ha utilitzat el concepte de 
polítiques de normalització per referir-se a les actua- 
cions en l'imbit del benestar social en relació a la pobla- 
ció estrangera (MUÑOZ, 1993: 79). 
7. Com hem vist en l'aproximació metodolbgica, Ba- 
si1 Bernstein defineix la classificació com a relació dfai'- 
llament entre categories; si l'ai'llament entre categories 
és marcat, si dificulta el pas d'una categoria a una altra 
per part d'un subjecte, llavors estem davant d'una clas- 
sificació forta. D'una altra banda, la classificació forta 
entre categories correspon a relacions de poder molt 
més explicites que en el cas de classificació feble, on la 
poca diferenciació i l'ai'llament entre categories significa 
relacions tle poder més implícites (1 990: 33-34). 
L'educació 
compensat6ria 
s'articula a partir 
d 'una creixent 
sensibilitat envers la 
pres&ncia de I'altre en 
la nostra societat i la 
necessitat de crear 
sistemes d'integració 
aquest text que "la  Generalitat reconeix i r e ~ p e c t a " . ~  
Ara bé, l'Pmfasi jurídic i polític es dirigir; a 
l'acció "normalitzadora", com recull l'article 1 de 
la mateixa Llei: "La present Llei té per objecte el de- 
senvolupament de l'article 3 de ['Estatut dlAutonomia 
de Catalunya per tal de d u r  a terme la normalització 
de l 'ús de la llengua catalana en tots els ambits i dega-  
rantir l 'ús normal i oficial del catal2 i del ~ a s t e l l a " . ~  
En canvi, el discurs de I'alteritat, recurrent en- 
tre actuacions orientades vers la compensació 
social, sí que posari en primer pla la diferencia 
cultural. És aquí on trobem, al meu entendre, 
l'antecedent més prbxim del discurs de la inter- 
culturalitat, no solament a Catalunya, sinó a tot 
1'Estat espanyol; i, més important encara, hi tro- 
bem un camp discursiu i operatiu ja trillat per- 
quP, a principis dels noranta, hi apareguin sense 
sobtar ningú les primeres mostres de l'ideari in- 
tercultural dins les polítiques escolars oficials. 
Perb vegem amb més deteniment l'aparició d'un 
discurs de la diferPncia cultural en el si de les po- 
lítiques de normalització social. 
Des del moment mateix de la seva arrencada, 
el Programa d'educació compensatbria a Catalu- 
nya, el curs 1983184 -i a partir d'uns anys més 
tard, el curs 1988189 a l'imbit del territori 
MEC-, les categories minoria Ptnica i minoria cul- 
tural apareixen com un nou criteri de demarca- 
ció del camp d'aplicació del programa. A més, el 
criteri Ptnic de demarcació esdevindri en poc 
temps el principal eix del programa -primer a 
Catalunya i uns anys més tard en l'anomenat te- 
rritori MEC. 
La hipbtesi que, sobre aquesta qüestió, sostinc 
és que hi ha una afinitat entre les regles d'ope- 
rativitat i desplegament de l'educació compen- 
satbria, com a prictica de normalització social, i 
u n  determinat tipus de discurs d'etnicitat. 
Aquest factor, juntament amb la disponibilitat 
social d'aquest discurs d'etnicitat i la vigkncia del 
consens social que li confereix plausibilitat i sen- 
tit, permet explicar no solament l'aparició, sin6 
també l'enorme vigor que estan demostrant els 
discursos d'etnicitat (i fins i tot els discursos so- 
bre diversitat cultural dels anys noranta) vinculats 
a processos de normalització social. Més precisa- 
ment, les causes d'aquesta afinitat rauen, en pri- 
mer lloc, en la utilitat que el recurs a un  deter- 
minat discurs d'etnicitat ha significat a aquesta 
política de normalització social que és l'educació 
compensatbria. Per dues raons, almenys, aques- 
ta política pogué practicar-se amb Pxit amb ajju- 
da de la discursivitat Ptnica: 
(a) perquP el discurs d'etnicitat de categories 
tancades i jerirquiques i orientació diferencialista 
ofereix un  criteri simple, clar i concís -basat, de 
fet, en la forca d'estereotips etnocentrics- de de- 
limitació de l'objecte on poder aplicar les actua- 
cions de compensació, i 
(b) perque el mateix discurs proporciona no 
solament l'objecte d'aplicació, sinó el llenguatge, 
és a dir el codi amb qui. operar amb aquell ob- 
jecte, a saber, la gestió de la diferPncia cultural, i 
un  objectiu Últim: la inserció i normalització de 
les minories culturals a l'escola. 
Perb, si aquestes dues raons de l'operativilat 
del discurs d'etnicitat en el si del dispositiu de 
l'educació compensatbria han acabat per preva- 
ler davant el pes de les raons d'altres discursos 
(del dPficit socioeconbmic, del fracis escolar, 
Els dissenys curriculars estan en procés 
'incorporar nous aspectes, com les noves 
tecnologies, per6 també programes i 
nat2ries per a u n  més gran coneixement 
del que significa la diversitat cultural 
educatiu i unes practiques de discrimina- 
ci6 positiva de l'alumnat de procedkncia 
i n t e r ~ a  i, per tant, de costos econamics molt ele- 
vats), vers una estratkgia -molt més focalitzada i, 
per tant, més assequible- de suport a la incorpo- 
raci6 al sistema de nens i nenes de procedkncia 
exterm, cas dels fills i les filles d'immigrats, dels 
gitanos -la població considerada més refractaria 
a l'escolarització- i fins i tot els infants de pares 
amb oficis itinerants." 
El segon ordre de factors que expliquen el pro- 
cés que tractem consisteix, per un  costat, en la 
disponibilitat social -encara que fos fragmenta- 
ria- d'un discurs d'etnicitat que té en els gitanos 
i els musulmans dues de les seves principals fi- 
gures de significació de l'altre; i, per un  altre cos- 
tat i sobretot, en la plausibilitat social d'aquell 
discurs, és a dir en l'existkncia de les condicions 
socials que li conferien sentit, més o menys con- 
sensuat, més o menys disputat, perb sentit, al 
capdavall. 
L'aparicio del discurs d'educació intercultu- 
ral a l'escola catalana 
A Catalunya, trobem els primers focus d'aparició 
de discursos d'educació intercultural en certs 
sectors del camp de les ciPncies socials (peda- 
gogs, antropblegs i sociblegs, sobretot) i del camp 
socioeducatiu (mestres, tre- 
balladorslres socials.. . ) 
que, a finals dels anys vui- 
tanta i principis dels no- 
ranta, comencen a ocu- 
par-se de l'estudi, la 
" formació, l'escolarit- 
zació, en definitiva, 
de l'atenció a per- 
sones provinents 
de pai'sos del Ter- i 
cer Món. 
1 Aquesta histb- 
ria est& encara 
per fer,12 perb els primers 
incorporar la perspectiva in- 
-alista en els seus planteja- 
ments foren, entre altres, Joan Lluís Alegret, 
un  dels promotors uns anys més tard del Progra- 
8. En el sentit de categories tancades i immutables 
són usades, per exemple, les etiquetes gitano o hrab, de 
manera que, segons aquest discurs, no té sentit plante- 
jar que algú pugui deixar de ser gitano o Brab. 
9. Llei 711983 de 18 d'abril, de normalització lingüís- 
tics a Catalunya. Publicada al DOGC, núm. 323, el 
22/IV/19:33, pigina 892. 
10. Ídem. 
11. Vegeu al respecte la nota signada per Diego Quin- 
tana, de l'anomenat Equipo de Estudios del Gabinete de 
Asuntos (Generales de la Secretaria General Técnica, ti- 
tulada "La educación compensatoria y la igualdad de 
oportunitlades" (DIVERSOS AUTORS, 1977). Es tracta 
d'una selecció d'estudis elaborats pel Consell de Coope- 
ració Cultural del Consell dfEuropa. Aquest text intro- 
ductori sintetitza bé tant els objectius com el mi.tode 
que impl:ca, en la seva formulació tebrica inicial, el pro- 
grama educatiu compensatori. 
12. L'associació de les categories de fills d'immigrats i 
gitanos amb la de nens de famílies itinerants recorda el 
conte de Les mi l  i u n a  nits en qu6 un jove aconseguí des- 
fer el seu compromís de boda amb la seva promesa -que, 
pel que sembla, no era gaire bon partit- portant a casa 
d'ella una companyia de saltimbanquis i fent-10s passar 
per la seva família. 
Vaig poder fer un primer recull de la producció en el 
camp de les ci6ncies socials sobre immigració estrangera 
a PASCUAL, J. (1993). La immigració estrangera a Cata- 
lunya. Barcelona: Fundació J. Bofill. 
Els fen6mens de globalització també s'estenen a l 'dmbit 
educatiu fins al punt que la consciincia de solidaritat 
fomenta l'intercanvi entre escoles catalanes i d'arreu com 
és el cas de 1'AssociaciÓ de Mestres Rosa Sensat que dóna 
suport a una  escola a Icatmandú (Nepal) 
ma d'educació intercultural de 1'ICE de la Uni- 
versitat Autbnoma de Barcelona; Josep Maria 
Navarro, un  dels impulsors de la pionera Asso- 
ciació per al Di2leg de les Cultures; i, no cal dir- 
ho, Dolores JulianoI3 i Teresa San Román14. En 
aquests inicis, la Fundació SERGI i la seva Esca- 
la dlEstiu, anomenada des de 1991 "sobre Inter- 
culturalitat", actuar5 com a aglutinantI5. 
La primera trampaloportunitat de la inter- 
culturalitat 
En aquests primers balbuceigs, malgrat que es 
parla més d'escola multicultural que d'educació 
intercultural, ja hi trobem una de les constants 
del discurs de la interculturalitat a l'escola cata- 
lana: sorgeix all; on ha aparegut previament la 
figura de l'altre cultural. Entre nosaltres aquesta 
figura ha il-luminat, primer, la nostra visió dels 
gitanos1", després, la nostra mirada sobre mu- 
sulmans, principalment, perb també sobre els xi- 
nesos o els filipins. 
Considero aquesta associació inicial entre edu- 
cació intercultural i educació alamb persones 
provinents de pai'sos del Tercer Món, a la vegada, 
com una trampa i una oportunitat. Trampa, si 
l'associació inicial acaba reduint-se a una assimi- 
lació definitiva: només seran objecte d'educació 
intercultural els infants de les anomenades mino- 
ries culturals. Oportunitat i potencial de canvi, si 
ens adonem que allb que se'ns fa visible en el 
contacte amb l'altre, pot guiar-nos també en la 
comprensió de nosaltres mateixos, de la nostra 
propia diversitat cultural; per posar un  exemple: 
per que no hi pot haver interculturalitat recone- 
guda entre les tradicions culturals -vives a Cata- 
lunya- gallega, andalusa i catalana? 
Perb abans d'anar tan lluny -o bé tan a prop-, 
reculem de nou per resseguir l'altre gran focus 
on es genera el discurs de la interculturalitat a 
l'escola catalana: els programes de normalització 
social. Com ja hem vist, durant els vuitanta, 
d'enqh mateix de la seva creaci6, el Programa 
d'educació compensatbria adoptar& u n  discurs 
de la diferkncia cultural que li seri altament ope- 
ratiu per als seus fins de compensar els deficits 
escolars -definits, de fet, com a deficits culturals- 
dels infants gitanos, primer, i de seguida, dels in- 
fants magribins (irrabs, se'n dir& des del mateix 
programa) o d'altres minories culturals (també se- 
gons la terminologia a 1'6s).l7 
Aquest dispositiu de compensació social -tot i 
que conceptualitzat com a compensació cultural- 
serh el lloc d'aparició del discurs de la intercultu- 
ralitat dins del sistema escolar catalh. No sorgeix 
ni en el Programa d'immersió al catal&, ni sola- 
ment -si més no en els seus orígens- en l'actua- 
ci6 del Grup d'incorporació tardana, destinat a la 
catalanització dels infants nouvinguts. Sorgeix 
en un programa de normalització social quasi 
exclusiu per a immigrats del Tercer Món. Aixb és 
pales també en tot l'Estat, en el primer informe 
sobre educació intercultural a Espanya que ja 
hem vist, que s'ocupa sobretot de la diversitat 
multinacional i de les actuacions escolars que con- 
cerneixen alumnes d'altres nacionalitats, tot i re- 
collir en un segon pla el plurilingüisme i la di- 
versistat nacional interna.'* 
Pel que fa a l'educació compensatbria, el pro- 
L'associació inicial entre "educació 
intercultur~l" i "educació a m b  
persones que provenen del Tercer 
Món" pot provocar trampes i 
reduccionis~nes no desitjats 
grama corresponent al territori del MEC incor- 
pora ja en el curs 92193 d'una manera oficial 
1"'orientaciÓn hacia la Educación Intercultural " ; I 9  i a 
Catalunya he trobat la primera mostra escrita de 
l'adopcici del terme educació intercultural en un 
13. Un dels primers títols sobre interculturalitat a l'es- 
cola és: JULIANO, D. (1993) Educación intercultural. 
Escuela y nlirlorías étnicas. Madrid: Eudema. 
14. Vegeu, per exemple, SAN ROMAN, Teresa ( 1996). 
"La educación ante la marginación y la diferencia cultu- 
ral". A: DIVERSOS AUTORS. Sobre interculturalitat 3, 
p. 127 a 135. Girona: Fundació SERGI. 
15. D'aquesta primera fase hi ha un recull de comu- 
nicacions presentades a l'esmentada escola d'estiu a: DI- 
VERSOS AUTORS (1992). Sobre interculturalitat. Docu- 
ments de treball de la Segona Escola d'Estiu sobre Inter- 
culturalitat. Girona. 
16. Conec menys l'aparició de l'educació intercultural 
com a discurs i programa pedagbgic dins del món de l'a- 
tenciA escolar o educativa a grups gitanos, perb crec que 
Cs paral.lela a aquella que s'esdevé en el món de l'aten- 
ció a la immigració (mal) dita no comunitaria. 
17. Podem veure mostres d'aquest plantejament en- 
tre els professionals del Programa d'educació compen- 
sati)ria a: CASTELLA, E.; MONTANO, I. (1989). "Crite- 
rios dc intcrvención para el tratamiento y prevención de 
alumnos con riesgo de marginación (gitanos, árabes, mi- 
norías etnicas ...)". A: DIVERSOS AUTORS (1989) las. 
Jorriadas Estatales de Seguimiento Escolar con Minorias 
fitnicas. (Astorga, 22, 23 y 24 de mayo). Madrid: Aso- 
document de 1995, en quP es contempla la tasca ~ 
dlorientz,ciÓ per a la incorporació de l'educació 
intercultural en el projecte educatiu de centre 
corn un dels mitjans per portar a terme el seu ob- ~ 
jectiu ge:nera120 df"assegurar que els alumnes que 
ciación Sccretariado General Gitano. 
18. Si, d'un costat, sembla clar que la interculturalitat 
va lligada a 1'Estat espanyol i en els seus orígens a l'a- 
tenció posada en els immigrats del Tercer Món; també és 
cert que, ja des del principi i de retop, l'adopció del dis- 
curs interculturalista il.lumina -bé que deixant-la en 
una estricta penombra- la nostra interculturalitat. Per 
exemple, el citat "Informe sobre la educación intercul- 
tural en España" recull -gran descoberta! - la legislació 
en mat2ria lingüística de diverses comunitats autbno- 
mes. 
19. CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (1994). Infor- 
me del estado y situación del sistema educativo. Curso 
1992193. Madrid: ~Ministerio de Educación y Ciencia. 
20. "Full informatiu. Programa dfEducaci6 Compen- 
satbria", any 1997. Generalitat1 Dept. dlEnsenyament. 
Així mateix, una mostra del fet que un  cert discurs de la 
interculturalitat ha niuat en el Programa d'educació 
compensatbria a Catalunya, la trobem en l'article CO- 
MAS, R. i VIA, R.M. (1998). Op. cit. "L'educació inter- 
cultural en el PEC i en el PCC: l'escolarització d'alumnes 
estrangers". A: AZNAR, S.; SACRAMENTO BUESA, M.; 
TERRADELLAS, M.R. [coord.] ( 1998). Primer Simposi: 
Llengua, Educació i Immigració. Girona: Universitat de 
Girona/ Servei de Publicacions. 
pertanyen a minories ittniques i10 amb risc de 
marginació social rebin una resposta escolar ade- 
quada a les seves necessitats." 
La segona trampaloportunitat de la inter- 
culturalitat 
I just aquí ens trobem davant la segona gran 
trampa del desplegament del discurs de la inter- 
culturalitat a la nostra escola, que es deriva del 
seu contacte amb les prhctiques de compensació 
social. 
Si en el camp de les polítiques escolars -i aixb 
és tan vilid per a l'imbit del MEC com del De- 
partament d'Ensenyament- la interculturalitat 
ha aparegut i s'ha desenvolupat principalment 
en el si dels mateixos dispositius dirigits, des dels 
vuitanta, a contrarestar handicaps socials -mar- 
ginació, desestructuració, pobresa, al costat dels 
quals la diferincia cultural acaba sent un handicap 
més-; l'espai intercultural havia de sorgir, en 
conseqiiPncia, com un espai marginal dins el sis- 
tema escolar i, el que és pitjor, com un espai d'alt 
risc de contagi, d'alt risc d'estigmatització. 
Sembla, doncs, com si un discurs potencial- 
ment innovador com és el discurs intercultural 
en el nostre panorama -en relació, sobretot als 
discursos igualitaristes dels setanta o diferencia- 
listes de l'educació compensatbria dels vuitan- 
- 
2 1. Subdirecció General d'ordenació Curricular 
(1996). Educació intercultural. Barcelona: Departament 
d'Enscnyament 1 Generalitat de Catalunya. També és 
cert que, paral.lelament, des d'un programa de norma- 
lització social com el d'educaci6 compensatbria, s'esti 
promovent l'adopció d'una perspectiva intercultural en 
els projcctes educatiu i curricular de centre, perb focalit- 
zant-la només a alumnes estrangers. Vegeu, en aquest 
sentit: COMAS, R.; VIA, R.M. (1998). Op. cit. "L'educa- 
ció intercultural en el PEC i en el PCC: l'escolarització 
d'alumnes estrangers". A: AZNAR, S.; SACRAMENTO 
BUESA, M.; TERRADELLAS, M.R. [coord.] (1  998). Pri- 
mer Simposi: Llengua, Educació i Immigració. Girona: 
Universitat de Girona1 Servei de Publicacions. 
22.  Subdirecció General d'Ordenaci6 Curricular 
(1996), p. 6. 
2 3 .  Ídem, p. 16. 
ta-, com si aquella "dama encadenada" que ha 
inspirat des de finals dels vuitanta cada cop més 
agents i moviments educatius, hagués estat se- 
grestada pels dispositius de normalització social. 
Dues trampes n'impedeixen l'alliberament: 
la reducció del seu espai discursiu i vital al 
camp de l'atenció educativa a les anomenades 
minories Ptniques -cosa que la política escolar 
institucional ha compartit amb els agents i movi- 
ments educatius civils solidaritzats amb els im- 
migrats del Tercer Món; i la contaminacici del 
concepte interculturalitat pel seu ús en íntim 
contacte amb els de marginació social, dGficit esco- 
lar, etc. 
Vers un alliberament de la dama 
encadenada? 
Ara bé, d'un temps en@, en part per la pressió 
d'aquell moviment per la interculturalitat -mes 
o menys difús, per6 ininterromput i creixent-, 
en part pel desenvolupament de les potenciali- 
tats inherents a la prbpia interculturalitat com a 
ideologia -en el sentit de mode de veure el món, 
que impregna el mode de viure el món-; s'ob- 
serven els primers símptomes de canvi -no s6 si 
de superació d'aquelles trampes, perb sí, com a 
mínim, d'agudització de les contradiccions que 
les travessen- en el discórrer de la interculturali- 
tat pel camp escolar i educatiu, en general. Dues 
observacions em sembla que ho proven: 
La generalització de 1'6s del discurs intercultu- 
ral a nous camps (el camp artístic, el camp fi- 
losbfic, els estudis sobre gknere.. .) i la seva apli- 
cació a nous subjectes esti afavorint una desfo- 
calització del discurs. Ja no són els grups de cul- 
tura gitana o musulmana els 6nics objectes i 
agents d'interculturalitat reconeguts. 
La introducció dels primers canvis en la políti- 
ca escolar institucional orientats a obrir l'escola- 
rització i l'educació escolar tota sencera (i no so- 
lament les actuacions compensatbries) a la lbgi- 
ca intercultural. En l'imbit del disseny curricular 
s'han comenqat a observar innovacions. A més 
dels ja considerables materials didictics -sovint 
elaborats per ONG- que inviten a conPixer altres 
cultures des d'bptiques menys etnocentriques, 
l'aparició del volum Educació intercultural dins 
la col.lecci6 "Orientacions per al desplegament 
del currículum", editat pel Departament d'En- 
s e ~ ~ y a m e n t , ~ '  constitueix u n  referent innovador 
en dos sentits:presenta l'educació intercultural 
com a "cosa de tots"" i obre les portes a un  trac- 
tament no compensatori de la diversitat cultural, 
en reconkixer que la connexió diferencia cultu- 
ral i marginació social només es produeix "de ve- 
gades", de manera que només en aquests casos 
"1'Bducació Intercultural hauria d'incloure, en- 
tre altres, una dimensió cornpensad~ra ."~~  
És cert que aquests referents poden ser vistos 
com petits oasis enmig del desert -i, segons com, 
com a miratges! És cert també que, en altres ni- 
vells on les demandes d'associacions d'immi- 
grats, de solidaritat i religioses comencen a tenir 
el seu pes -com ara la demanda de l'impartiment 
de religió islimica com a assignatura optativa, o 
de classes d'irab dins o fora de l'escola i del seu 
horari-, s'és lluny de prictiques efectivament in- 
terculturals. 
Tanmateix, si bé és cert que un text d'orienta- 
ci6 curricular com el citat no garanteix per si sol 
i de facto un currículum intercultural, no és 
rncnys cert que sense una enunciació clara i ro- 
tunda de les possibilitats de la interculturalitat 
con1 a programa pedagbgic fort, sense referents 
simbblics que com lluernes ens il.luminen l'ho- 
ritzó, així com sense la visió nítida de les trampes 
que empresonen aquesta dama que ens esti es- 
perant; sense la utopia de la interculturalitat, en 
fi, la superació d'una escola estatica, tancada i 
unicultural és impossible. 
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